
















































































































































































































は, Macgregor［1847], McCulloch［1882], STRTFC, STRTC, UKSAC,
UKSAFC, CRFC, Mitchell［1982, 1983], Davis［1979], Pamuk［1987］など
を参照して補完した。 1910年については筆者が集計した。 1820年に関し
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　　　　　　　　各国（地域）別貿易取引表
　＊　各行（列）の番号は次の国（地域）を表す。
　　　1.ロシア・フィンランド
　　　２　ノルウェー・スウェーデソ・デンマーク
　　　３　　ドイッ
　　　４　オランダ・べルギー
　　　５　フランス
　　　６　スペイソ・ポルトガル
　　　７　イタリア
　　　８　オーストリア・ハンガリー
　　　９　トルコ・ギリシャリレーマニア・ブルガリア・セルビア
　　　10　スイス
　　　11　イギリス
　　　12　アメリカ合衆国
　　　13　カナダ
　　　14　アルゼンチン
　　　15　ブラジル
　　　16　中南アメリカ（アルゼソチソ，ブラジルを除く）
　　　17　エジプト
　　　18　アフリカ（エジプトを除く）
　　　19　インド
　　　20　中国
　　　21　日本
　　　22　アジア（インド，中国，日本を除く）
　　　23　オーストラリア・ニュージーランド
　　　24　その他（未分類項目）
＊＊　マトリックスの各数値は５ヶ年平均値であり，単位は百万英ポンド(Million
　　£）である。1910-1913年は４ヶ年平均値である。
＊＊＊　各数値は四捨五入してあるため，数値の合計額と貿易総額とは一致しない。
　　　また，24の「その他」の項目は統計上分類されていなかった部分であり，国
　　　（地域）によってその含んでいる内容は異なる。
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